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POGLED NA SEFARDSKU ROMANSU
U BOSNI I HERCEGOVINI
Vrsta pjesme za koju se me u bosanskim Sefardima ustalio naziv romansa, naj-
poznatija je usmenoknjiževna tvorevina u duhovnom naslije u balkanskih Sefarda. 
Klju ne teme sefardskih romansi uglavnom upu uju na doga aje iz uzburkane 
srednjovjekovne španjolske prošlosti ili biblijske predaje. U sefardskoj su romansi 
prisutni elementi epske i lirske pjesme, premda, u gotovo svim dosad zabilježenim 
primjerima na Balkanu, prevladava lirski sadržaj. Židovskošpanjolski ili ladino, 
jezik na kojem su pjevane a kasnije i zapisane sefardske romanse, gotovo je posve 
iš eznuo iz govorne prakse Sefarda u Bosni i Hercegovini nakon Drugoga svjetskog 
rata. Danas postoji samo u folklornoj tradiciji pjevanja. 
Klju ne rije i: Sefardi, jezik, identitet, usmeno naslije e, romansa
Povijest bilježenja i zanimanja za sefardsko usmeno
naslije e u Bosni i Hercegovini
U ožujku 1492. godine, kada se europska znanstvena i kulturna javnost ponosila 
otkri em Južne Amerike, španjolski kraljevski par Ferdinand i Izabela izdali su 
proglas kojim se svim Židovima nare uje da u roku od tri mjeseca napuste zemlju 
(Dubnov 1988:148). Te presudne 1492. godine prognani Židovi prispijevaju na 
Balkanski poluotok: oko pedeset tisu a nevoljnika, protjeranih iz Španjolske, 
krenulo je morskim putovima ka Portugalu, Maroku, Nizozemskoj, Francuskoj, 
ali i prema dijelovima Balkana koji su se tada nalazili u sastavu Osmanskoga 
Carstva. 
Prije dolaska u Sarajevo španjolski Židovi su bili dovoljno upoznati s orijenta-
lnim naslije em – to je bio ve  drugi naraštaj tih prognanika koji se prema Bosni 
kretao iz Soluna ili iz neke druge luke Osmanskoga Carstva. Dolazak Sefarda u 
Bosnu obi no se vezuje uz 1565. godinu, što pada u doba vladavine Sulejmana 
Veli anstvenog, na Zapadu poznatog i kao Sulejman Zakonodavac. 
Zaputivši se ka prostorima Osmanskoga Carstva, gdje su, nakon progona od 
inkvizicije našli kakvo-takvo uto ište u 15. stolje u, Židovi Sefardi – a Sefarad 
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na srednjovjekovnom hebrejskom zna i Španjolska, jednako kao i “Zapadna ze-
mlja”– u svojem su pam enju ponijeli narodne pjesme i druge usmene tvorevine na 
ladinu, židovskošpanjolskom jeziku kakvim su stolje ima prije progona govorili, 
pjevali pjesme i pri ali pri e. I upravo je to narodno blago krunsko svjedo anstvo 
o vjerodostojnoj kulturi stanovnika zemlje u ijim su darovima uživali sve do 
progona. Pam enje nije moglo preko no i iš eznuti, a o produžetku tradicije brinuli 
su se uvari sefardske kulture, bilježe i i njeguju i pjesmu koja je pružala uto ište 
duhovnom samoprepoznavanju i ublažavala tegobu ežnje za dalekim domom, 
skrbe i se istodobno da se – u neumitnom protoku vremena i prepletu razli itih 
nanosa – sa uva što više od vlastita tradicijskog biserja. Židovskošpanjolski, la-
dino jezik, zadržao se na bosanskohercegova kom prostoru u usmenom optjecaju 
i pisanoj tradiciji sve do druge polovice 20. stolje a, a gotovo potpuno iš eznuo 
sa posljednjim živim govornicima i piscima pripovijedaka. 
Kraj 19. i po etak 20. stolje a bilo je razdoblje ve eg zanimanja za skupljanje 
sefardskoga usmenog blaga. Prvi tragovi objavljenih židovsko-španjolskih ro-
mansi vode nas do daleke Argentine. Naime, u Buenos Airesu je ve  1886. godine 
izašla knjiga pod naslovom Los poetas judeo-Hispanos iz pera B. F. Dobranicha, 
koji bi – ako je suditi po prezimenu – mogao biti ovjek južnoslavenskog porijekla 
(Nezirovi  1992:59). Prvi izbor židovsko-španjolskog usmenog naslije a na eu-
ropskom tlu napravio je Abraham Danon, koji je 1896. godine objavio antologiju 
židovsko-španjolskih romansi koje su se tada pjevale u Turskoj. Gotovo desetlje e 
poslije se novi zbornik židovsko-španjolskih pjesama s podru ja Balkana pojavio 
u dalekom Chicagu. Leo Wiener je 1905. objavio knjigu Songs of the Spanish Jews 
in the Balkan Peninsula, a me u njezinim koricama našlo se i nekoliko pjesama 
iz Bosne i Hercegovine. 
Nesumnjivim doprinosom u bilježenju sefardske usmene baštine istakli su 
se Ramon Menéndez Pidal i Manuel Manrique de Lara, oba Španjolci koji su – 
pokazuju i zanimanje za bosanske Sefarde – obogatili taj pjesni ki korpus. Tako 
je M. M. de Lara 1911. napravio zbirku od dvije stotine pedeset starih romansi. 
Naime, taj zaslužni istraživa , tragaju i za pjesmama, boravio je u Sarajevu, a 
me u zabilježenima su i one koje je slušao od dr. Morica Levija, tadašnjeg 
sarajevskog nadrabina. Me u najzaslužnije pojedince za o uvanje sefardskog 
usmenog pjesništva u Bosni spada Samuel M. Elazar, ija je opsežna zbirka 
Jevrejsko-španjolski romancero nezaobilazan izvor za istraživanje kulture bosan-
skih Sefarda (Elazar 1987). Ne treba zanemariti ni doprinose bilježenju sefardskog 
usmenog naslije a Benjamina Pinte, urednika lista Jevrejski glas, te književnice 
Laure Papo Bohorete.
Nakon spomenute knjige Morica Levija iz prve polovice 20. stolje a, novi 
etnografski pogled na Sefarde u Bosni ponudila je Laura Papo Bohoreta knjigom 
Sefardska žena u Bosni. Budu i da je Bohoreta skupljala i sefardske narodne 
pjesme, neke od njih našle su mjesto u njezinoj etnografskoj studiji (Bohoreta 
2005). Važan doprinos a rmaciji kulture bosanskih Sefarda izme u dvaju svjetskih 
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ratova ostvario je Kalmi Baruh. U njegovu esejisti kom opusu nalazimo radove 
o španjolskoj romansi uz najpoznatije primjerke koji su se sa uvali u naslije u 
bosanskih Židova (Baruh 1952). 
Iscrpne studije o kulturi bosanskih Sefarda te židovsko-španjolskoj književnosti 
u novije doba napravili su Krinka Vidakovi  i Muhamed Nezirovi .1
Najnoviji je primjer predstavljanja sefardskog književnog naslije a zbirka 
židovsko-španjolskih pjesama, pri a i poslovica Ya sponto la luna/Izgreva mesec, 
koju je priredila Drita Tutunovi . U tom se izboru nalaze 64 lirske pjesme, me u 
kojima su dje je, ljubavne te pjesme vezane za neke sefardske obi aje, a uz 18 
pjesama doneseni su i notni zapisi napjeva. Prozni dio izbora ini 11 pri a i 150 
poslovica (Tutunovi  2006). 
Govor razotkriva porijeklo, borba za samosvojnost
Iako e sefardska književnost u doba “stare Jugoslavije”, to nije izme u 1918. i 
1941. godine doživjeti svoj balkanski procvat, Elazar Levi e u nedjeljniku Jevre-
jski glas iz 1930. izraziti zabrinutost za sudbinu židovskošpanjolskog jezika na 
kojem je ta literatura nastajala.2
Na Konferenciji sefardske omladine, održanoj u ljeto 1927. godine, do i e 
do žestoke konfrontacije izme u zagovornika sefardizma na jednoj i cionizma 
na drugoj strani. I dok su cionisti zagovarali povratak hebrejskom jeziku jer su u 
njemu vidjeli praizvor svoje nacije, sefardisti su se zalagali za o uvanje sefardskog 
naslije a na židovskošpanjolskom jeziku jer je bila rije  o stolje ima izgra ivanoj 
kulturi, a baciti je u zaborav, smatrali su, za Židove bi bilo pogubno. Jedan od 
najprivrženijih zagovornika sefardizma bio je Elazar Levi. Drugi razlog zbog 
kojega su se sefardisti zalagali za židovskošpanjolski bio je vezan za o uvanje 
identiteta i spre avanje asimilacije. “Konferencija je na kraju donijela pet rezolu-
cija od kojih se posljednja odnosila i na jevrejsko-španjolski. U njoj se naglašavalo 
da Konferencija sefardske omladine smatra špansko-jevrejski jezik, koji je je još 
uvijek maternji jezik velikog dijela sefardskog jevrejstva, a ima svoju istorijsku, 
1 Nakon što se Republika Bosna i Hercegovina suo ila sa agresijom 1992. godine, u Sarajevu je 
održan nau ni skup koji e obilježiti pet stotina godina od progona Jevreja sa Pirinejskog poluostrva. 
U prolje e 1992., štampana je i knjiga prof. dr. Muhameda Nezirovi a, Jevrejsko-španjolska 
književnost u izdanju ku e Svjetlost. Ova knjiga ujedno predstavlja najstudiozniji rad o književnosti 
bosanskih Sefarda te nam je stoga bila glavni izvor za mnoge ponu ene uvide i analize. Shodno 
navedenom, u ovom radu emo se više puta referirati na spomenutog hispanistu. Knjiga Kultura 
sefardskih Jevreja na jugoslovenskom tlu Krinke Vidakovi  ini njezina doktorska disertacija, koju 
je izdava ka ku a Svjetlost 1986. objavila u Sarajevu.
2 Potrebno je napomenuti da su u spomenutom razdoblju, osim Capponove La Alvorade iz 1901., 
koja e se zadržati vrlo kratko, nešto duže od godinu dana po Capponovu dolasku u Sarajevo, na 
ovom prostoru izlazila još dva sedmi na glasila – Jevreski život (1924-1927) i Jevrejski glas (1928-
1941).
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kulturnu i nacionalnu vrijednost, sastavnim dijelom sefardske ideologije i važnim 
faktorom u sefardskom pokretu” (Nezirovi  1992:102). 
ini se, me utim, da je najrazboritije mišljenje o okolnostima u vezi sa 
židovskošpanjolskim jezikom dao tadašnji vrhovni rabin sefardskog obreda za 
Jugoslaviju, Salamon I. Alkalay, ijim e se oglašavanjem i završiti ova polemika. 
U Narodnoj židovskoj svijesti potkraj 1927. godine on je napisao: “U novije doba 
španjolski jezik postepeno ali osetno ustupa mesta jeziku one zemlje u kojoj je 
doti ni deo Sefarda nastanjen” (Alkalay 1927:2). 
Kako je borba za o uvanje židovskošpanjolskog imala sve manje izgleda za 
uspjeh, to e sve više sefardskih intelektualaca tražiti nove uporišne to ke za 
svoju kulturnu samosvojnost. U listu Jevrejski život iz 1925. objavljen je o toj temi 
lanak iji je autor po svemu sude i bio Isak Samokovlija, premda je potpisan 
samo inicijalom I. Evo jedne dojmljive dionice iz Samokovlijinih razmišljanja: 
“Mi smo došli na Balkan i zapali smo u jednu primitivnu sredinu. I od svoje volje 
zatvorili smo se u geto svog pseudomaterinskog jezika. I nije toliko religija koliko 
upravo španjolski žargon kriv da smo zaostali i dospjeli u jednu epohu koja je 
krila u sebi tajanstvene snage da više razara nego stvara… A šta biva s nama? Mi 
smo zatvoreni gotovo hermeti ki u svom jezi kom getu” (I 1925:4).
Bilo je o ito da e zagovornici sefardizma izgubiti bitku. Da Isak Samokovlija 
nije pisao na jeziku stanovnika zemlje u kojoj su njegovi preci našli novu domovi-
nu nakon progona iz Španjolske, on vjerojatno ne bi tako uspješno razvio svoj 
književni dar niti bi uobli io vrijedno spisateljsko djelo po kojem je danas poznat 
i omiljen u bosanskohercegova koj književnoj i kulturnoj javnosti. 
Može li se ovdje postaviti pitanje o naturalizaciji te o toliko tragi no shva enoj 
asimilaciji, pojavi kojoj su se svi samosvjesni Židovi s pravom opirali ili se pak 
u Samokovlijinu razmišljanju može nazrijeti težnja ka otvaranju jednom svije-
tu – susret i dobrodošlica drugomu i druk ijem? Zašto se Samokovlija obra a 
i drugomu, zašto otvara vrata svoje ku e, miri se s okolinom? Kako? Može li 
uspjeti ako mu je sredina ve  primitivna? Težnja da se sa uva i zaštiti identitet 
nije vidljiva samo u strahu od zaborava jezika predaka: porijeklo i kôd su dakako 
važni, ali razli itosti su stvorene za upoznavanje i upravo na takvu razmišljanju, 
ini se, da je Samokovlija utemeljio svoj prilog. 
Potiskivanje Osmanlija iz Europe Židovima je donijelo kulturne uzburkanosti 
i krize. Spomenuta konferencija protekla je u raspravama oko jezika Sefarda, 
naslije a koje mora biti sa uvano iako mu je tlo pod nogama poprili no bilo 
uzdrmano – jer valjalo je priznati injenicu: idiom su toliko uzurpirali lokalni 
izrazi da se nikako nije mogao održati. Sefardskoj tematici bit e posve ene dvije 
doktorske disertacije, obje obranjene u Be u: prva pod naslovom Die Sephardim 
in Bosnien, iz pera Morica Levija, a druga – Die Lautstand des Judeospanichen 
in Bosnien, koju je pripremio Kalmi Baruh.3 U osvrtu na ovu dionicu literature 
3 Druga disertacija e biti prevedena i objavljena u Madridu 1930. pod naslovom El Judeo-
espanol de Bosnia.
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o Sefardima M. Nezirovi  primje uje: “Sefardi, osobito intelektualci školovani 
u Be u, žele da ukažu i na speci nost Sefarda, njihove kulture, jezika, tradicije 
u okviru jedne ve e i šire jevrejske zajednice u kojoj se hebrejski sve više i više 
nametao kao budu i zajedni ki jezik svih Židova” (Nezirovi  1992:229). Vjero-
jatno je jednu od najvažnijih uloga u borbi za o uvanje židovskošpanjolskog jezika 
me u Sefardima u tako dugom vremenskom rasponu i toliko raznoliku prostoru 
prebivanja imalo upravo usmenoknjiževno naslije e, unutar kojega je romansi 
dodijeljeno primarno mjesto. Moric Levi je tako er zabilježio brojne romanse i 
predao ih Manuelu Mnriqueu de Lari. Da nije bilo tako, one, po svemu sude i, ne 
bi ni stigle do nas. Naime, Moric Levi e 1942. godine biti uhva en i odveden u 
koncentracijski logor u Grazu, gdje je ubijen.
Teorijska odre enja sefardske romanse 
Znamenito djelo Morica Levija Sefardi u Bosni ne obuhva a narodne pjesme i 
pripovijetke, možda i zato što ih je Levi smatrao zajedni kim dobrom svih bal-
kanskih Sefarda. Prvi prilozi književnoteorijskom odre enju narodne romanse 
bosanskih Sefarda koje su ponudili autori s ovih prostora nalaze se u tekstovima 
dr. Kalmija Baruha. U studiji “Sefardska književnost u Bosni i Hercegovini u 
dosadašnjim istraživanjima” Muhsin Rizvi  s tim u vezi primje uje: “Baruhova 
studija o španjolskim romansama bosanskih Sefarada znanstveno-istraživa ki je 
otvorila ovu oblast jevrejske usmene književnosti i pobudila zanimanje ne samo za 
nju nego za književno stvaranje na jevrejskošpanjolskom idiomu uop e” (Rizvi  
1995:257). Zapravo, Kalmi Baruh se u osvrtu na usmeno pjesništvo bosanskih se-
farda naslonio na teorijska postignu a Ramona Menéndeza Pidala, najznamenitijeg 
prou avatelja židovskošpanjolskog romansera op enito. Naime, Menéndez Pidal 
je zasnovao teoriju prema kojoj pjesme, koje se uobi ajeno nazivaju romansama, 
potje u od dužih epova kojima je uloga bila razviti mit o nacionalnim herojima te 
shodno tomu i važnost ekvivalentnu gr koj Ilijadi i Odiseji. Me utim, zna aj frag-
menata, u po etku isto epski, s vremenom je postao epsko-lirski jer su izuzimani 
neki narativni elementi, a pridodavani subjektivni i osje ajni, tako da su se i duh i 
stil epopeje promijenili. “Pored ovih, unutrašnjih preobražaja kroz koje je prošla 
narodna epopeja (srednjevjekovni ‘cantares de gesta’) španska, preto ivši se u da-
nas još živu romansu, sa uvala je svoju metri ku formu. Romansa ima oblik triade 
u stihovima od šesnaest slogova sa asonancom” (Baruh 1972:302). Op enit sud o 
sefardskim romansama dao je Samuel Kamhi sljede im komentarom: “Romansama 
se obi no smatra onaj dio španskog Romansera (Romancero español), ciklusa ep-
skih, juna kih i viteških pjesama iz 14., 15. i 16. vijeka koje su opisivale istorijske 
doga aje i život kraljeva, granda i ostale visoke gospode Španije Srednjeg vijeka. 
Te su pjesme Sefardi po izgonu sa Pirinejskog poluotoka ponijeli sa sobom kao 
dio folklornog blaga i kulturne baštine, koju su zajedno sa Špancima stvarali pa su 
je usmenom tradicijom predavali novim generacijama sve do današnjeg vremena” 
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(Kamhi 1966:111). Osvr u i se na studije o židovskošpanjolskoj književnosti koje 
su pisali Kalmi Baruh i Samuel Kamhi u predgovoru zbirci Jevrejsko-španjolski 
romancero, objavljenoj 1987. godine, Elazar je iznio i nešto druk ije vi enje ro-
manse od svojih sunarodnjaka, što je vidljivo iz sljede eg odlomka: “Sama španska 
romansa, iako je interesantna za  lologe i istori are književnosti, nije pravi izraz 
osje aja i izliv duše Sefarda. On zna da se zanese kad ih sluša, možda nostalgijom 
za dalekom Španijom. On osje a svu romantiku ovih pjesama, ali romanse same 
ne odražavaju njegov intimni duševni osje aj, jer nisu produkt njegovog naroda 
i ne odražavaju osje aje njegovog naroda” (Elazar 1987:19). U knjizi Jevreji 
Sarajeva i Bosne i Hercegovine, objavljenoj iste godine kad i Elazarova zbirka 
romansi bosanskih Sefarda, Avram Pinto je u poglavlju “Usmena književnost” 
dao skroman prilog o književnoteorijskom odre enju tih pjesmama. Uz napomenu 
da je rije  o pjesmama koje su vrlo sli ne primjerima iz španjolskog romansera 
gdje se opjevavaju doživljaji španjolskih feudalaca, Pinto podsje a da postoje i 
religiozne romanse koje su motive preuzimale iz Biblije (Pinto 1987). Doprinos 
boljem književnoteorijskom razumijevanju romanse bosanskih Sefarda kao di-
jela svekolikog židovsko-španjolskog romansera dao je u svojoj knjizi Muhamed 
Nezirovi : “Romanca, na jevrejskošpanjolskom la romansa, rje e la romance, 
bila bi epsko-lirska pjesma koja veoma esto opisuje razne situacije i doga aje iz 
srednjovjekovne španjolske povijesti te koja se naj eš e sretno završava. Uz ove 
romance, koje sje aju na Španjolsku, postoje i druge koje nazivamo biblijskim 
i koje imaju za svoj izvor biblijske i postbiblijske mitove. Španjolska, a time i 
jevrejsko-španjolska romanca bila bi jednaka onoj vrsti pjesni ke forme koja se 
u drugim evropskim književnostima naziva baladom” (Nezirovi  1992:259-260). 
Osvr u i se na versi kacijska i metri ka svojstva sefardske romanse, Nezirovi  
u nastavku dodaje: “Naj eš i oblik bosanske sefardske romance je ipak onaj koji 
proizlazi iz pu ke kastiljanske usmene tradicije, a to je stih šesnaesterac koji se 
dijeli na dva podstiha od osam slogova. Ipak, me u sefardskim romancama ima 
i takvih iji je stih dvanaesterac koji se sa svoje strane dijeli na dva polustiha 
šesterca” (Nezirovi  1992:260). 
Teme i motivi sefardskih romansi zabilježenih u Bosni
Analiziraju i tekstove sefardskih romansi zabilježenih u Bosni i Hercegovini, 
nastojala sam ustanoviti vode e motive koji ine speci kum te pjesme, ali i teme 
po kojima su sefardske romanse sli ne usmenim pjesmama drugih naroda.4 Jedan 
od najve ih izvora sefardskih romansi prevedenih na bosanski jezik je Elazarova 
4 Ovdje posebno želim naglasiti da je poetska gra a sagledavana iz folkloristi kog ugla. Za ovaj 
dio istraživanja važno je bilo rasvijetliti život jednog dijela usmenog naslije a Sefarda na prostoru 
Bosne i Hercegovine te predstaviti teme i motive pjesma koje su se njegovale u okviru jevrejske 
zajednice. Odre eni širi uvidi uglavnom su crpljeni iz istraživa kog rada hispanista M. Nezirovi a 
i Krinke Vidakovi .
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zbirka, koja je tematski podijeljena na sedam cjelina, od ega 62 pjesme pripadaju 
korpusu starih španjolskih romansi. Mnoge omiljene pjesme Sefarda iz naših 
krajeva našle su svoj put do ove zbirke. Rije  je uglavnom o lirskim pjesmama, 
me u kojima su uspavanke, odre ene obredne pjesme, tužbalice, bajalice i druge. 
Mnoge od njih nisu plodovi narodnog pregnu a: uz neke pjesme zabilježena su 
imena autora. No, kad je rije  o staroj španjolskoj romansi, usmenoj pjesmi koju 
su donijeli Sefardi, evo tema najzna ajnijih primjera iz spomenutog korpusa:
Prva romansa iz Elazarove zbirke, Don Vir ile, donesena je u dvije varijante. 
Glavni junak upu uje na srednjovjekovnog pjesnika Vergilija, koji je, osim kao 
astrolog, pjesnik i mag, u povijesti poznat i po svojim viteškim vještinama. U 
pjesmi Rico Franko kraljeva je k i nadmudrila otmi ara, a dvije varijante pjesme 
Silvana kao i pjesme Dobri kralj tri k eri ima i Dobri kralj jednu k erku ima 
imaju isti središnji motiv: obje pjevaju o incestuoznoj ljubavi oca-kralja prema 
k eri. U Elazarovoj zbirci nalaze se još dvije pjesme tako er naslovljene Dobri 
kralj tri k eri ima, ali s nešto druk ijim sadržajem i motivima – tema tih pjes-
mama je vragolasta k i zbog ijih se nestašluka otac srami. Ovdje treba naglasiti 
da su naslovi odre enog broja pjesama uglavnom istovjetni prvom stihu romanse 
na koju se odnose. Neke pjesme mogu zapo eti istim stihovima, ali to ne zna i 
da e razviti isti ili sli an sadržaj. Motiv neposlušne k eri susre emo i u pjesmi 
Obeš aš ena kneginjica. Velik dio pjesma iz spomenuta korpusa govori o nevjer-
noj ženi. Takve su na primjer pjesme Andarleto, Bijela djeva, Celinos i nevjerna 
žena, Kralj bio u ratu, Ljubomornik i nevjerna žena, Gospa i pastir, Nevjerna 
supruga, Ljepotica iz Marseja i Ljubazna pastirica. Veoma omiljena sefardska 
romansa Don Beso pjeva o ženi koja umire pri porodu jer joj zla svekrva odbija 
pružiti pomo  u teškim mukama. Iste motive pronalazimo i u pjesmi Trudove 
ima kraljica te se ovdje može govoriti o dvjema razli itim varijantama jedne 
pjesme. Središnji motiv pjesme Huanita je smrt voljene osobe, a tema vjerne i 
vje ne ljubavi nalazi se i u pjesmama Knez Olinos i Sjedila je kneginjica. Me u 
sefardskim romansama koje pjevaju o nesretnoj ili ostavljenoj djevi nalaze se 
pjesme Vrijeme je, viteže i Jedna tako nježna ljubav. Nekoliko pjesama koje se 
nalaze me u romansama u Elazarovoj zbirci pjevaju o viteškim pustolovinama 
junaka, što upu uje na obilježja dužih epova. Me u takvima su pjesme Sudbina 
mornara, Pri vezu kraljica bila, Mauri, Glasnici odlaze, Rolando u podnožju kule, 
Romanca kralja peligrijskog, Puškarnice grada Toro i druge. Elazarova zbirka je 
zasad najopširniji izvor prikupljenih sefardskih narodnih pjesama u Bosni. Imena 
te najzna ajniji podaci o kaziva ima u toj zbirci nisu izostavljeni. 
Krinka Vidakovi  je u studiji “Kultura španskih jevreja na jugoslovenskom 
tlu” analizirala fabule nekoliko poznatijih sefardskih romansi, smiještaju i ih u, 
kako kaže, “evropski kontekst”. Naime, motivi koje susre emo u najpoznatijim 
sefardskim pjesmama esto se javljaju i u poeziji drugih naroda, ne samo europ-
skih. Uvjerljive primjere za poredbu s pjesmama drugih naroda Vidakovi eva je 
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našla u romansama Djevojka delija, Riko Franko, Ljepotica na misi, pjesmama o 
vjernoj i nevjernoj ženi, o smrti te onima koje u sebi sadrže magijske elemente. 
Za svih osam pjesma koje su se našle u središtu razmatranja Vidakovi eve, 
prona eni su odgovaraju i ekvivalenti u usmenom pjesništvu drugih naroda, koji 
su u spomenutoj studiji i navedeni. Budu i da Vidakovi eva analizira predmetne 
pjesme u kontekstu, pri emu su velik dio autori ina zanimanja zauzele pjesme 
s kojima se sefardska romansa uspore uje, usredoto enost je na samu romansu 
sužena na svega nekoliko navedenih primjera.
Najve i broj bosanskih sefardskih romansi i lirskih pjesama danas se uva 
u Arhivu Ramona Menéndeza Pidala u Madridu. “Pod odrednicom Sarajevo u 
ovom arhivu stoji stotinu šezdeset pet naslova, što, ukupno sa varijantama, iznosi 
tri stotine devedeset dvije verzije pojedinih romanci i lirskih pjesama” (Nezirovi  
1992:301). Iz tog korpusa koji sadrži nekoliko rukopisnih zbirki sefardskih pje-
sama porijeklom iz Bosne, od onih koje je prikupio M. M de Lara 1911. godine 
do skuplja ke ostavštine B. Pinte i S. Albacharyja, M. Nezirovi  je odabrao 14 
najljepših romansi i ponudio vlastiti prijevod u studiji “Jevrejsko-španjolska 
književnost”. Svaka pjesma koja se uva u spomenutom arhivu obilježena je 
inicijalom, ija je uloga da odredi vrstu pjesme prema temi i sižeu. Temeljitim 
je razbrojavanjem M. Nezirovi  ustanovio da nijedna romansa epskog sadržaja 
u Pidalovu arhivu ne dolazi iz Bosne. Da su se takve u Bosni ipak pjevale, te 
da su ih marljive ruke pribilježile, potvr uje spomenuta zbirka Elazara Levija, 
objavljena 1987. godine u Sarajevu, u kojoj se našla poznata pjesma Puškarnice 
grada Toro. Ina e, nekoliko ranije zabilježenih varijanti te epske pjesme dolazi iz 
Soluna, Jeruzalema, Casablance i Tetuana. Naime, u spomenutoj romansi opjevana 
je prikrivena i zamagljena uspomena na povijesno dokazanu incestuoznu ljubav 
izme u Alfonsa VI. i njegove sestre Urrace (Nezirovi  1992:319). Epskim je 
pjesmama dodijeljeno prvo i najvažnije mjesto u Pidalovu arhivu. Nezirovi  svoj 
pregled sefardskih romansi u Bosni tako er po inje od epske pjesme Puškarnice 
grada Toro. Druga romansa koju Nezirovi  u spomenutoj studiji navodi ne ubraja 
se u epski nego u karolinški krug te je tako u Pidalovu arhivu i zavedena. Rije  je o 
pjesmi Roland u podnožju kule, u kojoj konstantinska kraljica pomaže Rolandu da 
ubije francuskoga kralja. Jednu verziju te romanse zabilježila je Laura Papo Bo-
horeta, a ukupno osam zabilježenih varijanti na Balkanu svjedo i njezinu važnost 
i rasprostranjenost. Dvije varijante pjesme Smrt princa don Juana našle su se u 
Elazarovim rukama, premda niti jedna od varijanti u Pidalovu arhivu ne dolazi iz 
Bosne. Tema te pjesme rana je smrt princa don Juana, Ferdinandova i Izabelina 
nasljednika. Pjesma Juan Lorenzo, kao i prethodna, pripada povijesnim romansa-
ma židovsko-španjolskog romansera. U njoj su opjevane nevolje Juana Lorenca 
zbog prelijepe supruge koju je Portugalski kralj Fernando I. oteo i uzeo za ženu. 
Vrlo rijetka biblijska romansa, Opsada Jerusalema, koja se, prema Nezirovi evim 
navodima, jedino sa uvala u Sarajevu, opisuje kanibalisti ke scene iz 70. godine, 
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kad je majka, mu ena gla u, ubila vlastito dijete i odala se ljudožderstvu. Deset 
verzija romanse Hera i Leandro zabilježeno je uglavnom u isto nih Sefarda, što 
je navelo neke povjesni are književnosti na zaklju ak da ta sefardska pjesma vu e 
korijen iz neke gr ke balade. U njoj mla ahni Leandro odlazi svake no i svojoj 
dragoj Heri preplivavaju i morski tjesnac koji ih dijeli, sve do jednog kobnog 
doga aja. Književni lik Vergilija pojavljuje se u brojnim srednjovjekovnim 
europskim djelima. Don Ver ile glavni je junak ak dvanaest verzija istoimene 
romanse zabilježene u Bosni. Nezirovi  navodi verziju koju je zabilježila Laura 
Papo Bohoreta. Mladi Don Ver ile provodi sedam godina u zatvoru jer je odlu io 
iskazati ljubav kraljevoj ne akinji. Sedmu godinu kralj ga pomilova i dopusti 
mu da oženi ljubljenu djevu. Bosanskohercegova kim istraživa ima sefardske 
romase dosada su poznate dvije cjelovite varijante pjesme s temom smrti kraljice 
pri porodu. Jednu je zabilježio Abraham Danon u Jedrenu, a drugu Samuel Elazar 
u Bosni. Zapravo, moglo bi se re i da su se, u dvije razli ite varijante, spojile dvije 
teme – o zloj svekrvi i maj inoj ljubavi. Don Bueso i Trudove ima kraljica dvije 
su verzije pjesme sa spomenutim motivom koje nalazimo u studiji M. Nezirovi a. 
Obje se, me utim, nalaze i u Elazarovoj zbirci, odakle ih je, po svemu sude i, M. 
Nezirovi  i preuzeo, a Elazar je u svoju zbirku o ito uvrstio i Danonovu verziju 
zabilježenu u Jedrenu. U pjesmi Knez Nino i Knez Olinos susre e se motiv smrti 
koja ponovno spaja zaljubljene, a zabilježena je u ak šest bosanskih varijanti. 
U židovsko-španjolskom romanseru veliki broj pjesama govori o nevjernoj ženi. 
Takve su na primjer romanse Ljubomornik i nevjerna žena i Bur ula, Bur ula 
moja. Muhamed Nezirovi  pregled odabranih romansi završava pjesmama Sil-
vana i Dobri kralj tri k eri ima, kojima je središnji motiv incestuozna ljubav oca 
prema k eri.
U izboru sefardskih pjesama i usmene proze Izgreva mesec prire iva ice Drite 
Tutunovi  nalazi se sedam pjesama kojima je dodijeljena odrednica romansa. 
Premda se sadržajno ne podudaraju niti s jednom romansom koju su izdvojili M. 
Nezirovi  i S. Elazar, u njima se ipak susre u motivi vjerne i nevjerne žene te 
viteške obrane asti, koji nisu rijetki u velikom broju sefardskih romansi. Pjesma 
Ah maslinjaci, maslinjaci govori o povratku otete kraljeve k eri u Granadu, dok 
je tema romanse Jedna strašna zima viteška obrana asti i obitelji od neprijatelja. 
U pjesmi Još nije ni svanulo vitez krade kraljevu momu, a tema odmazde zbog 
preljuba susre e se u pjesmi Kralj ranoranilac. Motiv plemkinje koja se udaje za 
kraljevi a prerušenog u prosjaka nalazimo u pjesmi Prosjak, a temu vjerne ljube 
koja eka povratak muža s bojišta susre emo u pjesmi Mlada gospa platno bijeli. 
Sedma romansa u izboru nosi naziv Sedmorica bra e, a središnji je motiv ponosna 
majka ija je k i postala izabranicom najpoželjnijeg mladi a. 
Drita Tutunovi  ne donosi imena kaziva a za svaku pojedinu pjesmu. Iz 
predgovora, me utim, saznajemo da je sve pjesme ula od svoje bake, majke, 
tetaka i ujaka.
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Sefardske romanse, postament iberijskog duhovnog
naslije a na Balkanu
Teško je govoriti o duhovnoj kulturi bilo kojeg naroda a da se prethodno ne zaroni 
duboko u korijene originalnosti njegova porijekla. Kada se preispitaju teme i mo-
tivi usmenoknjiževnog naslije a iberijskih Židova zate enih na Balkanu, lako se 
može ustanoviti velika prisutnost sje anja na daleku Zapadnu zemlju, vjekovima 
uvanog u egzilu. Stoga i ne udi injenica da je velik dio borbe za samosvojnost 
Sefarda na ovim podru jima upravo vezan za o uvanje te govornu i pisanu prisut-
nost židovskošpanjolskog jezika u njihovu životnom okruženju. Za najreprezenta-
tivniju usmenoknjiževnu vrstu pjesme koja dolazi iz sefardske duhovne tradicije 
ustaljen je naziv romansa. Premda nije rije  o raskošnom korpusu, što je vjerojatno 
zbog proporcionalne zgusnutosti Sefarda na ovim podru jima, iz dosad zabilježenih 
romansi ipak se mogu prepoznati odre ene osobitosti koje op enito oslikavaju 
najomiljeniju pjesmu Sefarda donesenu iz Španjolske. Prva i vjerovatno najbitnija 
odlika sefardske romanse bila bi uvjerljiva prisutnost društveno-povijesne slike 
Španjolske iz srednjovjekovnog razdoblja. Nadalje, odre ene pjesme ne samo da 
ne sadrže nikakav židovski element nego ak upu uju na krš ansku ili španjolsku 
nacionalnu tradiciju. Postoji, na primjer, romansa Smrt princa don Juana, koja 
oplakuje preranu smrt Ferdinandova i Izabelina sina ili pak pjesma koja govori o 
biblijskoj predaji o opsadi Jeruzalema. Prisutnost raznolikih motiva koji su veoma 
sli ni onima iz anti ke književnosti (Edipov grijeh, Penelopina vjernost, odlu na 
i tragi na Antigona itd.) pa sve do tema prepoznatljivih i u našoj narodnoj poeziji 
(smrt koja ponovno spaja drage) odlikuju i sefardske romanse. Neke romanse 
upu uju na poznate junake iz romanskih književnosti, poput pjesme Don Ver ile. 
Važnost i prisutnost romansi u sefardskoj zajednici u Bosni posvjedo uje velik 
broj zabilježenih razli itih varijanti istih pjesama.
Kona no, odre enje sefardske romanse ne podudara se sa standardiziranom, 
književnoteorijskom slikom romanse kao vrste pjesme u južnoslavenskom 
pjesništvu. Naime, sefardska romansa nije uvijek veselo intonirana pjesma ra-
dosnog završetka kako je, izme u ostaloga, de nirana romansa u južnoslavenskoj 
književnosti. Njezin ishod je katkad tragi an, stoga se esto uspore uje s baladom, 
usmenoknjiževnom vrstom u kojoj se doga a susret sa smr u (Nezirovi  1992). 
Me u izvorima u kojima su prvi put upotrijebljeni termini “balade” i “romanse” 
kao sinonimi jesu zbirke Volkslieder Johanna Gottfrieda Herdera i Silva de ro-
mances viejos Jakoba Grimma. Navedeni tekstovi poslužili su Simoni Deli  da raz-
motri odre ene paralele izme u nekih Herderovih prijevoda španjolskih romansi 
iz zbirke Volkslieder (1778.–1779.) i prevoditeljskih rješenja španjolske romanse 
Stanka Vraza koje se nalaze u zbirci Glasi iz dubrave žeravinske (1841.–1864.). 
Premda obje vrste, i balada i romansa, pripadaju skupini epsko-lirskih pjesama, 
balada je u južnoslavenskom pjesništvu pjesma dramskog zapleta i uglavnom 
tragi nog ishoda dok je romansa radosno intonirana pjesma veselog završetka. 
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U tekstu “Lirske pjesme, balade i romanse”, koji je za Bosanskohercegova ku 
književnu hrestomatiju napisala Hatidža Krnjevi , balade i romanse opisane su 
sljede im rije ima: “Romanse i balade su mješovite, prelazne vrste. To su duže 
pjesme koje je Vuk Karadži  ozna io kao pjesme ‘na me i’, izme u epskih i 
lirskih, prema emu je nastao pojam epsko-lirske pjesme. Romanse pjevaju o 
doga ajima iz života, naj eš e o ljubavnim zgodama i lukavstvima, sa vedrinom 
i humorom. Poenta je karakteristi na za romanse i nerijetko je ulna i neposredno 
erotska. (…) Ono što ini posebnost balade i što je resko odvaja od srodnih rodova 
jeste dramati nost i sažetost radnje, psihološko poniranje u društveni život junaka 
i, u najve em broju balada, tragi an rasplet” (Krnjevi  1974:15-16). 
Kako god, lirska osobitost sefardske romanse evidentna je iako, vidjeli smo, 
epski element u nekim primjerima tako er ne izostaje. Prema tome, kad bismo se-
fardsku romansu prevedenu s ladina na bosanski jezik promatrali poput neke nove 
tvorevine koju sada treba opisati u duhu šireg južnoslavenskog književnoteorijskog 
i književnopovijesnog izraza, moglo bi se re i sljede e: sefardska romansa je 
epsko-lirska pjesma. Zavisno od sadržaja može nositi obilježja i balade i romanse, 
uglavnom upu uje na teme iz srednjovjekovne Španjolske ili pak odre ene bib-
lijske predaje. Na ovim balkanskim prostorima mogla se uti od druge polovice 
16. stolje a, to nije s prvim ozbiljnijim dolaskom Sefarda u Bosnu i Hercegovinu. 
Prva zanimanja za prikupljanje tih pjesama padaju potkraj 19. i po etkom 20. 
vijeka, a prva nastojanja književnoteorijskog oblikovanja sefardske romanse 
mogu se pratiti tek od tridesetih godina 20. stolje a. Premda je židovskošpanjolski 
jezik iz pisane i govorne prakse u novije doba gotovo sasvim iš eznuo, danas se 
sefardska romansa još uvijek može slušati na ladino jeziku u okviru folklornih 
skupina.
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A VIEW OF THE SEPHARDIC ROMANSA
IN BOSNIA-HERZEGOVINA
SUMMARY
The type of song, for which the term romansa has become entrenched among the Bosnian Sephards, 
is the best-known oral-literary creation in the spiritual heritage of the Balkan Sephards. The key 
themes of the Sephardic romansa refer largely to events in their turbulent Mediaeval Spanish past 
or to Biblical legends. Elements of epic and lyrical poems are present in the Sephardic romansa, 
although lyrical content prevails in almost all the examples noted down in the Balkans to date. 
Jewish-Spanish or Ladino, the language in which they were sung and later noted down, has almost 
completely disappeared from the linguistic practice of the Sephards in Bosnia-Herzegovina since 
World War II. Today, it exists only in the folklore singing tradition.
Key words: Sephards, language, identity, oral heritage, the romansa
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